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By F . E ha rin , De B e r七 Re s e-
a r ch =n 畠t i tu七e , ABhgaba七
℡u Tkm e zliB七a n
℡u rkn eniβta n iB a C O ur1七ry of de B e r七B . 2Eo r e 七he n,9
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t he n a七io n 81 in c o m e.
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N A C C工) in Tu rkme nis七a n in clude s t he pr opo s al
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a r egiv e nin Table 2 .
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